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SISTEM PREDIKSI PERSEDIAAN DARAH APHERESIS PADA 
PMI MENGGUNAKAN METODE TREND MOMENT 
 
ABSTRAK 
Oleh : Yusuf Dwipariko Wibowo 
Donor darah apheresis adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PMI. 
Pada donor apheresis, darah yang diambil hanya komponen tertentu saja yaitu 
trombosit dengan menggunakan alat khusus. Komponen trombosit banyak 
diperlukan terutama pada pasien leukimia, kanker, kelainan darah serta demam 
berdarah (DBD). Pendonor apheresis dibutuhkan agar persediaan yang dimiliki 
oleh PMI dapat terpenuhi apabila terjadi permintaan terhadap trombosit. Apabila 
jumlah persediaan tidak sebanding dengan permintaan maka akan terjadi 
permasalahan kekurangan persediaan. Agar permasalahan dapat dihindari 
dibutuhkan prediksi terhadap persediaan yang akan datang sebagai persiapan awal. 
Perhitungan prediksi dapat berupa penyediaan sistem yang mendukung proses 
tersebut. 
Sistem prediksi dibuat ke dalam aplikasi berbasis web yang dapat 
mendukung perhitungan prediksi. Aplikasi yang dikembangkan berupa dashboard. 
Pada aplikasi tersebut user dapat melakukan penyimpanan data serta melakukan 
prediksi untuk persediaan ke depannya. Sehingga diharapkan dengan adanya 
aplikasi tersebut, pihak PMI dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 
hasil yang diberikan oleh sistem. 
 
Kata kunci : Apheresis, Palang Merah Indonesia (PMI),  Sistem prediksi, Trend 
Moment, Website 









By : Yusuf Dwipariko Wibowo 
 
Apheresis blood donation is one of the activities held by PMI. In apheresis 
donors, only certain components of the blood are taken, namely platelets. Platelets 
can be obtained by using special tools. Platelet component is needed, especially in 
patients with leukemia, cancer, blood disorders, and dengue fever (DHF). 
Apheresis donors are needed so that the inventory owned by PMI can be fulfilled if 
there is a demand for platelets. If the amount of inventory is not proportional to the 
demand, there will be a problem of lack of inventory. So that the problems can be 
avoided, predictions about future supplies are needed as initial preparation. 
Prediction calculations can be in the form of providing a system that supports the 
process.  
The prediction system is built into a web-based application that can support 
the calculations prediction. The application will be developed in the form of a 
dashboard. In this application, the user can store data and make predictions for 
future inventory. So hopefully with this application, the PMI can make decisions 
based on the results provided by the system. 
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